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Malang Raya merupakan daerah yang tcrbag~ menlab uga bagran y;utu Kota Malang, 
Icabupaten Malang dan Kota Batu yang dulu merupakan bagian dad Kabupaten Malang 
Malang Raya adalah daer,~h yang berkembang dan rnempunyzt beragam potens1 yatu Sumber 
Daya Alam, Sumbcr Daya Manusla dan Ekonotm 
Malang Raya J U ~ R  rnempunysl potensi hldro vans cukup besar untuk dundnfaatlian, bak 
sebaga irlgasl pertanfan maupun sebagal pembanglut tenaga hsrrk. Peta k o n d ~ s ~  geografis dan 
potensr hdro untuk hlalang Raya &tun~u&an pada Garnbar 1 Perkembangan kebutuhan 
h~dup  dan budaya masyarakat berdampak pya pada p m g k a t e n  kebutuhan akan tenaga Lstrik. 
Sdliun itu, pengembangnn potensi hidro menjadi tenaga list& merupakan suatu langkah 
sttategis dan pcrlu scgera blakukan, dengan beberapa alasan sebagai berikut: 
1) I<cbutuhan akan tenaga listrik oleh inas!.arakat dan industri tid& diikuti dengan jumlah 
tenaga listrik yang bisa disediaka~~ oleh PT. PLN (Persero) sebagai satu-safunya 
perosahaan penyeha tenaga listtik; 
2) Semakin menipisnya cadangan bahan b k a r  minyak (BBh4) yang diiringi dengan makin 
tinginya harga jual BBM; 
3) Belum termanfaark~nn~a secara maksimal potensi tenaga terbarukan (nrrcruabh enc& 
arau tenaga bersih (clean cnegy) sebagai sumber tenaga alternatif (allemalive mew) yang 
terdapat di daerah setcmpat. 
Karena itu perlu dibangun pembangkit tenaga hstnk dengan memanfaatkan sumber tenaga 
alternaof yang ada b daerah setempat, dnlam hal IN pembanght hsmk tenaga k o h i d r o  
(PLXM), dimana $elan akan dapar memenuhi kebutuhan masyarakat h wilayah seternpat, juga 
akan dapat meningkatkan pendapatan ash &~erah (PAD). 
I'enettian ini difokuskan pada identifikas~ porensl tenaga hidro yang bisa digunakan sebagai 
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Penelltian in1 dlmakaudkan untuk menentuhan potenst hldro sebagal sdah satu bcntuk energ1 
terbarukan (n~,twabIe en?& sehagdl penehnan awal dalam pengembangan PLTM & wlayah 
MaIanE R a p .  
2.2 Tujuan 
f uluan darl penelitinn in1 adalah 
a) Melakukan ldenufikas~ potensi tenaga hdro & Malang Raya melallu kapan Asklop ataupun 
dengan survey lapangan; 
h) Melakukan kaj~an aspek cngtir~cring unmk mengetahui besaran kandungan tenaga yang dapat 


















3.1 Ruang Lingkup 
Ituxng Llngkup kegatan penehuan in! mehpuu . 
a) Pengumpulan data - pada tahapan iru pengumpulan data dlakukan melalu 
pengumpulan dnta pruner dan sekuntler unmk potens1 h~dro  d~ blalang Rays 
b) Kunjungan lapangan - pada tahapan m penelru melakukatan pengukuran potensi 
hldro d daerah-daerah yang sudah dudenufikasi dart data sekut~der/pnmer. 
c) Analisis data - pada tahnpan in1 analis~s ddahukan dengan pengolahan data yang telah 
d~dapatkm mclalu~ pcngurnpulan data dan has11 pengulturan. 
3.2 Pengumpulan Data 
Dara yang d~perlukan dalam penelltian I ~ I  t e rdu~ atas data prlrner dan sekunder antara lam: 
kccepatan aliran sungal, kedalaman sungar, lcbar sun@, tlngq latuh alr, dan data terkart 
lainnya 
3.3 Metode Pengukutan Debit 
Pengukuran d e b ~ t  (dalam satuan htcr/deuk atau rn3/dctik ) adalah proses pengukuran dan 
perh~tungan kecepatan, kcdalarnan dan lebar ahran serta perhimngan luas penampang basah 
untuk rnenghlmng deblt dl sunga dan saluran terbuka. 
Ada beberapa rnetode yang dapat dgunakan untuk mengukur d e b ~ t  ahan,  yatu Metode 
Kecepatan Luas (And Vtlon'/~ Mrllod, hlrtode Tampung dan dengan mernbuat bangunan 
pcngukur debit. 
3.3.1 Metode Kecepatan Luas (Area VelociiryMefhod) 
Mctode ini pada pnnsipnya adalah pengukxran luas penampang basah dan kecepatan ahan. 
Penampang basah (A) &peroleh dengan pmguhran lebar pemukaan u dm pengukuran 
kednlaman. Kccepatan allran dapat &&ur dengnn mengguriabn umnt nctsr. Current meter 
adalah alat unmk rnengukur kecepatan ahran (kecepztan arus). B d k u t  in1 adalah gambar d u ~  


















Garnbar 2: G ~ m b a r  Current Meter T ~ p e  PropeUer 
Distribusi kecepatan aliran di dalam alur sungai tidak sama, baik arah horizontal maupun 
arah vertikal. Dengan kata lain kecepatan aliran pada tepi alur tidak sama dengan tengah 
alur, dan kecepatan aliran dekat permukaan air tidak sarna dengan kecepatan pada dasar 
alur. Berikut ini adalah gambar grafik distribusi kecepatan alirsn pada suatu alur. 
Gambar 3: Garnbar D~stnbun Kecepatan Ahan  
Keterangan: 
A : reonus 
B . dasar sduran kasw dan banyak tumbuhan 
C : gangguan permukaan (sampah) 
D : alkan cepat, a h a n  turbulen pada dasar 
E : aliran lambat, dasar salutan halus 
F : dasar saluran kasar/ berbatl: 
3.3.2 Metode Tampung 
hlerode in1 b~asanjm d~lakukan untuk ahan air (sungai) lambat Pcngukuran debit dengan carh 


















pengukurannya dlakukan dengan menentukan waktu yang d~ perlukan untuk mengis~ kontaner 
yang telah dketahu~ volumenya. Prosedur jang L~asa ddakukan untuk pengukuran d e b ~ t  dengan 
cara in1 adalali dengan membuat bendung sementara d~ salah satu baginn dan badan ahran alr 
yang akan dukur. Gunanya adalnh agar :&tan alr dapat terkonsentras~ pada aatu cr~ttht. D L  
tempnt tersebut pcnguliuran volume a r  dlakukan. Besaryn deb~t  ahran dh~ tung  dengan car% 
Q : dettlt (m3/dt) 
V volumc air (m? 
t : waktu pengukntan (detrk) 
3.3.3 Pengukuran dengan Mernbuat Bangunan Pengukur Debit 
Prrsoalan yang serlng muncul ketika melak~kan pengukuran deblt sungal mendotong para ahh 
hldrolog~ rnengembangkan alat atau bangunan pcngontrol ahran sungu untuk tuluan 
pengukuran d e b ~ t  Bangunan tersebut antara lain wrrdan//~~mc. Perbeda'm pemakaan kedua 
ala~ tetsebut adalah bahwa Jlumc dipnakan untuk mengukur deblt pada sun@ denngan deblt 
allran besar, sering d s e r t a ~  banyak sampah atau bentuk kotomn lainnya. Sedangkan aliran air 
ken1 ntau dengan ketinggmn aliran (h) ndak rnelehhl 50 c m  menggunakan weir. 1F'eir 
&Mas~fikaskan menlad ambang talam (shop msted wtii) dan ambang lebar (broad r r ~ r d  mi). 
3.3.3.1 Alat Ukur Ambang Tajam (Sharp Crested Weir) 
Yang rermasuk ddam alat ukur ambang tajam adalah banpnan uLvr dengat1 bagan 
puncalrnya mermulil panjang rnsf h a n g  atau sama dengan 2 mm. Permukaan ambang 
hams halus dan datar, terutama paria bagan rrpsfmrn. Pada permukaan mJ/ dan bagan 
notch (~akik) membentuk sudut 90° dengan bagan ipstnum ambang. Pada ambang t a j m  
dengan plate arnbang kurang atau sama dengan 2 mm dan ~ ~ o f i h  berbentuk scgi empat, 
maka sudut bag~an downsbrmn ambmg sebesar 45- dan  pad^ ambang tajam yang trdak 


















Gambar 4: Gambnr Profil Alat Ukur rlrnbang Tajam 
FLOW 
Gambar 5: Penampang Mel~ntang Ambang Tajam Segl Ernpat 
FLOW 


















3.3.3.1.1 Ambang Tajam Segi Empat (Rectu~rgrcilur Shmp Cnsled lF'ri4 
Atnbang taja~n segi empat adalah ainbang tajam dengan bagian t1utc6 berbentuk segi 
empat yang ditcrnpatkan tfgak lurus pada saluran yang lurus. Ambang tajam segi ernpat 
ini &kelornpokkm rnenjadi r i p  kelornpok, yaitu: 
a. FII/& Co~~lrulfed IYir, yaitu ambang rang rncmiliki pendekatan dimana dasar dan 
dincling saluran terpisah atau cukup jauh dari vrsf arnbang dan sisi-s~si saluran tidal; 
memberikan pcngamh gaekan pada bag~an ~ t q p e .  
b. FrtN 1VidI6 iF'tir, yaitu ambang derlgan lebar yang mendekati atau sama d e n p n  lcbar 
saluran ( l j l  = 13J. Ambang dengan jenis ini juga dikenal dengall sebutan Rcctu~rg~~lur 
S~$pn~-rrd IIydir atau RechLock Weir. 
Gnmbar 7: Penampang d a r ~  FII// IVidlh Weir 
I: Purt~u@ Confrurted IVezr, y a m  anibang yaug rnenulh tekanan tidak penuh karena 
dckat dcngan &n&ng dan ntau dasar salurail. 
Untuk Frtlly Conlracled IVeir terdapat beberapa batasan yang leb~h banyak dan leb~h 
menglkat apab~la dbandingkan den,qan batasan-batasan yang &rmWa oleh FwN Width 
IVer dan Pan~uI& Coritrucied IF'EII: Batasan-batasan tersebut akan &bedcan pada tabel 
ber~kut 
Tabel 1: Batasan untuk Ambang Talam Segi Zrnpa: FM* Confruc1ed IF'ezr 
R , - b C ? 4 h ,  0,07 m 5 I;,< 0,GO m 
h, / p1 10,5 b, 2 0,3 n 
h, / b, 5 0,5 
Sedangkan batasan-batasan untuk Fir// Vidth IVew dan Padalty Coritracted Weir adalah. 
- Baras bawah h ,  duekornendaslkan 0.03 m 
- Batas atas h, / p, - 2, dan p, sedkitnya 0,l in 
- b, l e b ~ h  besar dari 0,15 m 



















Untuk mencrapkan persamnan tersebut pada uga tlpe ambang tajam dengan nofd segi 
empat maka ada perubahan yang dusulkan, schngga persilmaan yang baru adalah: 
Dengan, 
Q : debir (m'/dt) 
6, : koefisien debit 
g : percepatan gtavltasi (m/dt? 
b, : bc + 1% 
1% merupakan fenomena yang tvntlul ahbar dari v~skos~tas dan rnerupakan fungs~ dari 
b,/Bl 
11, : 11, + I<q 
K, rnerupakan fenomena yang timbul alubat dan tekanan pada permukaan dan d;u 
dan 1% untuk berbagar perbanrllngan b,/B, dan h , / ~ ,  adalah 0,001. 
























Gambar 9: Nilai I<I, scbagai Fungsi dari b,/R, 
Gambar 10: N~lai C, sebagi Fungsi PerbanAngan b,/B, dan h,/p, 
3.3.3.1.2 Arnbang Tajnm Vnotch (I.'r,otch Shrp Ce~ted War) 
Ambang tajam Vnotch adalah anlbang talam yang berbentuli V yang dltempntkan tegak 
lums pada salutan yang lums Alat ukur ini cocok untuk dgunakan pada saluran yang 
lebar. Ambang mi juga dkenal dengan sebutan Ambang Thompson. 


















a. Pmfiab Contracted IF'ir, yaihl ambang dengan tekanan sepanjang sisi Vnotch tidak 
penuh, dekat dengan dinhng dan atau dasar saluran. 
b. Fulh Co!&lracted lVtir, yaim ambang dengan dasar dan tepi saluran cukup jauh dari 
tepi Vnotch sehingga tekanan yang terjadi penuh. 
Berikut ini akan dibGkan lilasifikas~ dan batasan untuk Ambang Tnjam Vnotch 
Tabel 2: IUas~fikas~ dan Batasan untuk Ambang Tajarn Vnotch 
l'orfia/!y Contrd~t8d 1P'e~e 
h,/B, 5 0,4 h,/B, 5 0 2  
0,05 m < h, < O,G m 0,05 m < h, 5 0,38 m 
p, 2 0,45 m 


















4.1.1 Kabupaten Malang 
Menurut data stausuk d a r ~  BPS ICFIbupatrll hlalang dilietahu~ bahwa icabupaten Malang, pada 
tahun 2004 n~ermLh 33 kecarnatan yang terdm d a r ~  388 desa. Pada tahun yang sama, jumlah 
penduduk & IGibupaten Malang sudah mencapar 2.350 384 jlwa dengan jumlah rumah tangga 
sebanyak 639.936 rutnnh tangga. Pendurluk kota malang in! tersebar d~ daerah I<abupaten 
Malang dengnn lnas 2977 km" 
hftnumt data stausuk d:m PT. PLN (Pcrsero) D ~ s t r ~ b u a  Jawa 'Tlrnur Kabupaten M.~lang, rasio 
elektrifikas~ desa h lnga  tahun 2004 sudah rnencapu 98,2%. In1 berarti bahwa hampu seluruh 
desa & IGibupaten Malang telah & a h  himk daa I'LN. Pada tahun 2004, lumlah pelanggan 
tersambung nda sebnnyaak 649779 pelanggan yang terdm d a r ~  pelanggan rumah tangga, 
pelanggan k3merzll, inclustr~ ddan urnum, s~dangkan untuk lumlah pelanggan rumah rangga saja 
sebanyak 609 314 pelanggin. Pada tahun yang sama beban puncak mencapar 210 MW dengan 
faktor bcban 70%. D a r ~  sumber data yan! sama, pada tahun 2004, daya tersambung sebesar 
685,06 MVA dengan tenaga hstnk yang &banglutkan sebesar 1.739 179 MWh. Dan tenags 
hsmk yang &bangkitkan tersebut, terjual scbesar 1.140.602 MWh dan slsanya untuk pemakaian 
sendm sebesar 8.530 MWh dan susut enag1 sebesar 169.916 MWh (12,86°/o). Hagra jual rata- 
rata untuk sektor rumnh tangga adalah Rp. 546,65/kWh, sektor s o d  adalsh Rp 578,14/I;Wh, 
sektor industri adalah Rp. 565,01JkWh, $&tor komersd adalah RP. 578,77/kWh dan unhlk 
keseluruhan sektor ata-rdta adaIah Rp 572,79/kWh 




































4.1.2 Kota Malang 
Sebagaimana dketahu~ secara umum Kota hialang merupakan salah satu kota tujuan wsata di 
Jawa T m u r  karena potens1 alarn dan ikhm yang U~I. Letaknya yang berada &tengall-tengah 
wlayah Kabupaten Malaog secata astrononus terletak pada pos~si 112.06" - 112.07" Bujur 
T h u r  ,7.06'- 8.02" Lintmg Selatan dengan batas mlayah s e b a p  b e d ~ t  
Sebelah Utara : Kec. S~ngosari dan Kec. Ibrangploso Kab. Malang 
Sebelah T ~ m u r  . I<ec Pakrs dan Kec. Turnpang &b Malang 
Sebelah Selatai~ ICec Tajlnan dan ICec. Pahsall Kab. Malang 
Sebclah Barat : Kec. Wagir dan Kec. Dau Kab Malang. 
L U ~ S  \dayah Kota Malang sebesar 110,OG km2 yang terbagi dalam h a  kecamatan ymtu 
Kecarnatan Kedungkandang, Sukun, IUojen, B h b i n g  dan Lowolwaru. Potenst alam yang 
d ~ t n t h k ~  Kota Malang adalah letaknya yang cukup Unggi ymtu 440 - 667 meter di atas 
pcrmukaan a~ Iaut. Salah satu lokasi yang p h g  tingg~ adalah Pegunungan Bunng yaog terlerletak 
d~sebelah umw ICota Malang. Dm atas pegunungan ini terhhat jelas pemandangan yang indah 
antara lain dm arah Barat terlihat bansan Gmung  Kam dan Panderman, sebelah utara 
Gunung A rjuno, Sebelah Timut Gunung Smneru dan jlka rnelihat kebawah terhhat hamparan 
Kota Malang. Sedangkan sungai yang mmgalir dl Wdayah Kota Malang adaIah S u n p  Brantas, 
Amprong dan Bango 
Menurut h a d  Proyeksi Penduduk pada tahuri2007 penduduk Kota Malang sebanyak 816.444 
jiwa yang terdui dan penduduk lah-laki sebanyak 407.959 jiwa dan penduduk perempuan 
seban~ak 405.485 j~wa. I>engan dermkian rasio jenis kelamin penduduk Kota Malang sebesar 
9g,37. In1 a rhnp  bahwa seuap 100 penduduk perempuqn tadanat 99 penduduk 1ak1-lalu. 
Berdasarkan h a d  Sensus Penduduk 2000, pada penode 1990-2000 rata rata laju pertumbuhan 
penduduk sehap tahunnya adalah 0,86 %, D U a t  dan penyebarannya, dlancara 5 kecamatan 
yang ada Kecamatan Lowokwaru r n d h  penduduk terbanyak yaitu sebesar 194.331 jiwa, 
kemu&an dukuti oleh kecamatan I<edungkandang (182.534 jiwal. Kecamatan Sukun (170.201 
j~wa), Kecamatan Blimblng ( 167.555 jlwa) dan Kecamatan Klojen (101.823 jiwa). Sedangkan 
wwlayah dengan kepadatan penduduk tertinggi terjad d~ wilayah Kecamatan Klojen yatu 
mencapa~ 11.531 jlwa per krn" sedangkan terendah di wilayah Kecamatan Kedungkandang 


















Sedsngksn pelanggn PLN cmpal dengan tahun 2007 sebmy& 687.850 pelanggan. Bda &hat 
menurut golongan tarip, kclompok rumahtangpa pdmggan PLN sebmpk 642.993 pdanggan, 
k r l o ~ n ~ o k  blsms 25 788 pclangpan, kelompol publ~k 17.743 dan Indorm 1 326 pelatlgan. 


















4.1.3 Kota Batu 
Kota Batu rnerupakan salah satu bagan dan mlayah Jawa T~mur gang secara Geografis terletak 
pad* pos~sl antara: 
- 7,44 deg 55,11" s /d  8,26 deg 35,45" Lintang Selatan 
- 122,17 deg 10,90" s/d 122,57 deg 00,00" Bujur Timur 
Tabel 3: Luas Kecamatan (km') d:ln Persentase terhadap Luas I<ota Malang 2007 
Kota dcngan Luas 202,800 Km2 atau sama dengan 20,280 ha inl, betbatman dengan : 
Sebelah Selatan : ICecamatan Dau dan Kecnmatan \Tap 
Sebelah Barat : Kecamatan Pujon 
Sebelah T n u r  : Kecamatan Karang plosa dan Kecamatan Dau 
Sebelah Utara : Kabupatm Mojokeao dan Kecamatan Pr~gen 
Pernba~an d a y a h  kota Dam terdici darr 3 kecamatan dan 23 desa/kelurahan. Kenga 
kecamatan itu adalah : ICeecamaran Barn dengan luas 46,377 Km2, Kccamatan Burmaj~ dengan 
d a y a h  yang p&ng luas, yaitu selutar 130,189 Km2, dan Kecamatan Junrejo dengan luas 
26,234 Km2. 














Keadaan topogtafi Kota Batu rnemiliki dua ksraktenstik yang berbeda. Karakteristik pertama 
yatu hagian sebelah utara dan barat yang merupakan daerah ketinggian yang bergelombang dan 
berbu1;lt Sedangkan karakterisuk kedua,yiutu daerah nmur dan selatan merupakan daerah yang 
relauf daur meshpun beradn pada kednggian 800 - 30M)rn dan permukaan laut. 
Sumber BPS Kora hlalang 







Keadaan Klimotografi Kota Batu me& suhu minimum 24 - 18OC dan suhu rnaks~mum 32 - 


















txhun. Karena keadaan tersebut, Kota Bstu sangat cocok untuk pengembangan berbaga 
Lornodm tanaman sub tropis pada tanaman holnkultura dan i-makICeadaan Geolog dan 
Hldrologi 
Struktur tanah d~ Batu rnerupakan wilayah yang subur untuk pertanlan, hrcna  jcnrs tanahnya 
merupakan endapan dan sederetan gunuhg yang m e n g e h g ~  Kota Batu 
ICetersed~aan a r  hujan dapat &hirung da r~  ketersehaan at sunga berdasarbn curah hujan 
l<eterse&aan au sungal dperoleh d a r ~  5 sun@ yang keselumhanya betmuara pada Sungal 
Drantas. 
ICEtersediaan sumber - sumber mata a u  Tang cukup potenslal, balk &komsums~ oleh 
rnasyarakat l<ota batu sendu~  maupun d z p h  selilrar srperu ivfalang Pola Penggunaan Tanah 
Pola Penggnnaan tanah d~ Kota Batu secara keselumhan mas~h &domenst kctreradaan knwasan 
terbangun (Femukunan dan sarana serta Prasarana pendukunguya) yatu + 1.749.9233 Ha atau 
8,G% dari luas keselumh Kota Batu. Sedsmgkan slsanya merupakan kawasan non terbangun 
yam (tata guna b a h  terdui dari) : - Pemukunan = 1.568.757 Ha - Sawah Irigasi = 2.525.351 
Ha - Sawah tadah Hujan = 92.009 Ha - Tegal/Pekarangan = 5.378.324 Ha - Kebun = 
6.576.459 Ha - Semak/Belukar = 2 930.547 Ha - b n - h n  = 181.166 Ha, 
Jumlah Penduduk 172.015 jiwa tetdin dari Kecamatan Batu sekitar 80.528 jiwa, ICecamatan 
Burmap sehtar 51 054 liwa dan KecamatanJumejo s e h m  172.015 jlwa 
Pembagan wdayah pemenntahm dperhhatkan sebaga beriliut 
Kecamaran Batu 
--- 
--- Oro-oro Ombo 
--- -& 
--- S~dornulvo 





Keca~natan Bumiaji - Kecarnatan lunrcjo 
--- Bulukerto --- &Jj 
--- Bumiaii -- Dadaureio 
-- - GI- --- 
--- Gunungsari --- Moioreio 
--- Pandanteio --- Pendem 




















Dacmh admnistrasl Kota Batu dtperhhatkan pada Gambar 22 
Gambar 22: Peta adrmnistrasi Kota Batu 


















4.2 Inventatisasi dan Tdentifikasi Lokasi , , 
Survai potensl mikco hidro dalam rangka penelitiari ini dilakukan pada musim kemarau, sekitar 
bulan Maret-Agustus 2009. Hal ini dilakukan unmk mengetahui debit andalan sungai yang 
dapat rnenjamin keberlangsungan pcmbangliitan sepanjang tahun dan tinggi tejun yang 
dimiliki oleh sumber air. Setelah debit (Q dan tinggi terjun (H) diketahui, selanjutnya dapat 
dihimng Potensi Hidrolik (Ph) dan IGipasitas Daya I'embangkimn (F) dari surnber air. Potensi 
hidrolik d m  kapasitas daya pembangkit dari sumber air dapat dihimng menggunakan rumus : 
Pa = 9 , 8 . Q . H  c.w) 
P = 9 , 8 . q . Q . l - I = q .  J" Ow 
Data lvkas~ dan perkmaan pot ens^ has11 sunc= addah sebagai bmkut .  
1. Nama sumber iur 
Lokas~ 
@esa Sumber Tempur, Kec. 
wilayah Gunung G u n )  
ICapas~tas pembanglutan 
Debit andal 
Tlnggi terjun (hcad) 
Akses ke JTR/ JTM 
Akses masuk ke lokas~ 
Geolog~ 
: Kedung Gobag 
: S=EV3,37', E= 112"29,446' 
W o n o s a ~ ~  - Elwa.1 atas (ladang): 644 m 
Elevas~ bawah (sunga): 633 m 
: 5 kW 
: 100 l/s (kemarau) 
: 25meter 
: 75 meter 
: RelaUf mudah 
: Tanah tegalan 
2. Nama sumber air 
h h s i  
(Desa Sumbe  Tcmpur, Kec. Wonosan - 
wlayah Gunung K m )  
Kapas~tas pembangkitan 
Deblt andal 
Tin& terjun (beau) 
Aksec ke JTR/ JTM 
Akses masuk lie lokasi 
Geolog~ 
Tempur  Lor 
- p e r k a n  lokas~ powr home) 
S=E02,559', E= 112"29,177' 
Elevasi 758 m 
- (Perhraan lokas~ mtake) 
S=52,507', E= 11Z029,198' 
Elwasi 750 m 






3. Narna surnber i r  - Coban Pelangi 
Lokasi (tempat park)  
@esa Ngadas, Kec. Poncokusumo - S= 8"0,658', E=112,51"611' 



















D e b ~ t  andal 
Tlnggi tequn (hew5 
Akses ke JTR/ JTM 
Akses masuk ke lokas~ 
Geolog 
4. Nama surnbcr iur 
Lokas~ 
(Doha Ngadas, Iiec. Poncokusumo - 
wmlayah Gunung Bromo) 
Kapasitas pembangkitan 
Kecepatan &an 
Tmgg~ tequn (head 
Akses kc JTR/ JTLI 
Akses masuk ke lokasl 
GeoIogi 





Akses ke JTR/ JTia 
Akses masuk ke lokas~ 
: 10 k W  (kincir) 
250 l/s 
: 5 meter 
: 2 k m  
: Relahf mudah 
: Tanah gunung 
Coban Jahe 
- - (Bendung) 
Elevas~ hulu = 698 m 
(S= 7,5X0423', E= 112,48"843 
Elevas~ hih = 686 rn 
(S= 7.5X0385', E=112,48") 
- (h terjun) 
Elevas~ hulu = 710 m 
(S= 7,58"178', E=112,4X0173' 
Elevasi h h  = 684 m 
(S= 7,58"177', E=i12,48"162') 
. 15 kW 
: 1,G07 m/s 
: 15m 
: 3km 
: Relanf mudah 
: Tanah tegnlan 
: Ngembul 
: Desa Ngembulsari Kec. Tajinan 
: 22,5 kW 
: 772,5 Lirer/dt 
: 5 meter 
: 200 meter ke JTR 
: Mudah 
6. Nama sumber x r  : Mbureng 
L o k ~  . Desa KarangsL71:o Kec. Pagelaran 
Kapasitas pembanglutan : 0,5 k W  
Deb~ t  andd : 10 hter/dt 
T~nggi t q u n  . 8 meter 
Akses ke JTR/ JTM : 700 meter ke JTR 
Akses ~nasuk ke !okasi : Mudah 
7. Nama sumber ur 
Lokasi 
Kapasltas pembanglutan 
Debit a n M  
T ~ n w  tejun 
: Kali Sukun 
: Desa i'anggungrejo Kec. Kepanjen 
: 87,5 kW 
1OOOhter/dt 


















Akses kc JTR/ J T h T  
Akses masuk ke lokasi 




T ~ n w  terjun 
Akses kc ]TR/ J'TM 
Akses m&uk ke lokasi 





Akses kc JTR/ JTM 
Akses mnsuk ke lckas~ 
10 Nama sumber au 
Lokas1 
ICapasitas pembanglatan 
Deb~t  andal 
T~nggi terjun 
Akses ke JTR/ JTM 
Akses masuk ke lokasi 





Akses ke JTR/]TM 
Aksa nasuk ke lokasr 





Akses ke JTR/ Jm 
Akses rnasuk ke lokasi 
13. Nama sumber air 
: 4OOmeterkeJTR 
: hludah dan dekat kota I<epanlen 
: Ubalan 
: Desa Maguan Kec. Ngajum 
. 26 kW 
: 1000 hter/dt 
: 4-5 meter 
: 500 meter ke JTR 
: Mudah 
: CobanRondo 
: Kec. Pulon 
: 2,3 kW 
: 3.9 hter/dr 
: 4,j meter 
: 10 meter ke JTR 
: hludah dan daerah wasata air tcrjun 
: Pihl 
: Desa Duwet Kcc. Poncokusumo 
: 8 kW 
: 48hter/dt 
: 30 meter 
: 5000 meter ke JTR 
! Sukt 
: Ringin Songo 
: Desa Sumber Ringin Kec Tumpang 
: 5JkW 
: 230 liter/dt 
: 4meter 
: 500 meter ke JTR 
; Mudah 
Tretes 
Desa Bendosari, Kecamatan Pujon 
Hulu = 3 kW 
Tengah = 15 kW 
Hilir = 3 kW 
300 hter/dt 
Hulu = 3 meter 
Tengah (m tujun) = 20 meter 
H iL  = 3 meter 
Hulu: 900 m, tengah & h i h  : 500 m 






















T m a  terjun 
Akscs ke JTR/ JTM 
Akscs masuk ke lokas~ 
ICecamatan Ngalum 
. 12kW 
: 103 bter/dt 
: 19 meter 
: 500 meter 
: Mudah 
Secara grafis data debrt dan unggl terjun dtptrhhatkan pada Gambar 23a, sedangkan perlriraan 
potens] hldro dar~ mas~ng-masing lokas~ &tunlul;ltan pada Gambat 27b Peta lokas~ dan porensl 
tenaga au dt Kabupaten Malang dttunlukkan pads Gambar 244. 
4.3 Penyusunan Urutan Prioritas Lokasi 
Setelah dtperoleh data lokasi dan potensi rmkro hldro selanjutnya akan dtanallsis secara t e h s  
untuk menentukan w t a n  prlontas. Urutan pnontas didasatkan pada . 
a. Daya pembanghtan (l') 
b. Tinggl terlun (H) 
c. Jarak lokas~ ke JTR/ JTM untuk akses lnterkoneksl 6) 
d. Akses masuk ke lokasi 0) 
Keempat parameter penentu urutan pnontas, selmjutnya akan dkelompokkan dan dtben 
pembobotan. Pengelompokan d m  ~embobotan untuk parameter daya pembangkitan, tinggi 
tequn dan jarak lokasi ke JTR/JTM dberikan pada Tabel 4. 
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: Akses ke JTR&I 


















Tabel 5: Pcneelornpokan dan pembobotan untuk akses ke lokasi 
- 
Akses ke 1,okasi Bob0t 
Mudah 
San t suht 
Selanlutnya untuk seuap lokasl dberi pembobotan yang telah didefmsikan pada Tabel 2 dan 
Tilbel 3 dxn urutan pnontas dtenmkan d ~ r i  jumlah pembobotan dari ke empat parameter 
tcrsebut. Sernakin besar jumlah pembobotan dari suatu lokasi, maka semalcln menial  pnorltas 
Urutan prioritas untuk manng-masmg lokasi potensi mikro hidro yang ddsdasan dati 
perhtungan jumlah bobot ditunjukkan pada Tabel 4. 
Tabel 6: Urutan prioritas lokasi potensi mikro hidro 
Berdasarkan urutan prior~tas yang tercanturn pada Tabel 6, perlu d~lakukan kaj~an lebih lanjut 
tentang kelayakan tekn~s sang leb~h tinu, kelayakan ekonomi, kelaykan tinans~al serta ka~lan 


















V. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI 
--- - 
5.1 Kesimpulan 
Berdasarkan anahs~s data has11 survat, telah clapat dlakukzn inventansasi dan idenafkasl lokas~ 
pada 11 (scbelas) lokas~, yang selanjuuqa melnungkinkan untuk dllanjutkan dengan kelayakan 
tchn~s serra ekonoms untuk pembangunan PUI'MH. Kondis~ topograti, hldrologi dan 
l~ngkungan pada lokasl-lokas~ tersebur sangat mendukung tenvujudnya pembangunan 
pembangltrt bstnk rmliIohldro 
5.2 Rekomendasi 
1. Berdasarkan inventxrsasi dan ~dentifkas~ 11 (sebelas) lokas~, dlsaranban unmk 
dllahukan pcrhitungan kelayakan t e h s  maupun lielayakan finanslal dengan 
mempertimbangkan pga masukan dan Pemenntah Kabupaten Malang, Kota Malang 
dan Kota Baiu dan menampung asplras masyarakat d~ lokas~ calon PLTMH 
2. Jika kajian kelapkan t e h s  rnairpun kelayakan finansial akan dilanjutkan dengan 
realisasi pembangunan PJ-, disarankan agar Pemerintah Kabupaten Malang, 
Kota Malang dan Kota Batu, dalam hal ini Dinas Lingkungan Hidup Energi dan 
Sumber Daya Mineral (Dinas LHESDhl) dapat segera membebaskan tanah warga 
yang akan dijadikan akses jalan masuk ke lokasi PLTMH maupun tanah xvarga yang 
akan digunakan untuk mendmkan PLThfH. Agar ddak terjadi gejolak khususnya 
terkaii dengan pembebasan tanah warp, maLa sangnt pentine unhlk dilakukan 
pendekatan dan sosialisasi kepada warga masyarakat diseliitar lokasi PLTMH. 
Disamping itu juga pedu berkoclrdinasi dengln dinas-anas terkait seperti Dinas 
Fenpiran, Dinas Pemultiman, Dinas Pertanian dan Kehutanan terkait dengan akan 
dibangunnya PLTMH ini. 
3. Untuk selanjumya perlu agar Dmas LHESDM segera mempersiapkan pembentukan 
Lembaga Pelxgelola PLTMH. I'ersod dan Lembaga Pengelola PLThEl in1 
sebc!urnr.ya hams mendapatkan pelanl:an secara manajemen maupun tehis. 
Sebaiknya Ielnbaga pengelola iru sudah h m s  rerbentuk seheium PLTMH be roper as^ 
Harapannya agar beytu PLTh4H be roper as^, sudah ada pcngelolanya baik secara 
manajemen maupun secara teknis dan PLTMH udak terbengkald karena udak adanya 
pengelola d~ lapangan. 


















4. Agar proyek PLTMH ini layak, maka energi listnk yang diproduksi hams dapat dijual. 
Untuk itu Dinas LHESDhl hams segera merealisasikan kerjasama (MoU) dengm 
pihak PLN yang akan membeb ener@ Listrik yang diproduksi oleh PLTAIII. Sebaiknya 
MoU sudah direalisasikan sebelum I'LTMH bcroperasi., sehing~a energi listrik segera 
terjual pada saat PLTMI-I sudah beropcrasi dan lembaga perlgelola yiuig sudah 
tcrbentuk dapat bckcrja denpn Ianc~r. 
.5. Agar panbangkit listrik ya~lg &~e~lc~nakilll dapat digu~lakall dalam jangkn waktu prig 
lama, maka pedu diperhatikan bebcrapa ha1 & Lawah ini : 
a. ICerla sama yang buk antara pcnduduk setempat dengan pengclola pembanght 
LsLrik dalam ha1 pemanfaatan daya hstnk yang hhanlkan sehingga daya tersebut 
clapat &manEaatkan secara optimal. 
b. Pengawasan rlan pcrnchharaan pemhangkit h t n k  yang dlakukan dalam jangka 
waktu rertentu, agar apablla terjah kemsakm pada pembanght clapat segera 
diadakan perbadcan. 
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IT Unibraw. 
Jurusan T e h k  Elekuo 
IT Unibraw 
Jurusan T e h i k  Elektro 
ET Unibraw 
Jurusan Tclinik Elektro 
I T  Unibraxv 
Jurusnn Trltnik Elcktro 
I T  LJnibraw 
Jurusan T e h i k  Elektro 
FT Unibraw 
PT.Pembangkitan Jawa 
Bali Unit Pembanglritan 
13rr.n tas 
Har: Santoso, Fudono Msm;ul, IGni Nur Hasanah, M k b v d m  Power Plant 
ui figan' Chcck Dam, Blriar m a Firlo' Laborafoy jor Brmyqa ~ n r & t s I ~ ,  Asla Paufic 
Conference On Art, Science, Engneemlg & Technology, (Procedng The Asia Pacific 
Conference on Art, Science, Engineedng, and Technology 2008, ISBN: 9.793-68888-2). 
May 19-22 2008 
JABATAN 
Kepala Laboratoriurn Listrik Dasnr dan 
Pengukutan 
Wakil IQpal:~ Laboratonurn Mesin-mesin 
Elcktrik 
ICepala Laboratorium Elektronika Days 
Kepala Laboratorium Tegangan Tinggi 
ICepala T.abnratorium Mesin-mesin 
Elekmk 8r I<onversi Energi 
Kepala Laboratonurn Lapangan 
I'embangkit Listrik Tenaga hlikrohidro 
(PLThl) Clicck Dam V Kaljjari 
Kabupaten lflitar 
I n s t n ~ k ~ r  tenaga operator dan telinisi 
Pcmbanglut Listrik Tenaga AU 
hlalang, 30 September 2009 
Ir. Hari S a n w  
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CURRICULUM VITAE - Ir CHAII1UZZMNI 
- -. -- -- - - 
1. Nama : Ir.Cha&zini 
2. Tcmpat dan tan={ lnhir : Alabid (I<al.Sel), 27 Juni 1950 
3. Jenis lielamin : LaL-I2a!4 
4. Pcndidikan tcrakllir : Sarjana Teknik Elektro 
5. Pckerjaan : Dosen Tetap FT UB 
6 Uidang keahlien : Teknik Energi Elektrik 
7. Pangkar/Golongan : Pembina / Gol.IVa 
8. Jabatan Lenaga pcnpjat : Lektor KepaIa 
9 Jabatan yang pcuiah dipcgang : 
9.1 Kcpala Bagian Bimbingan dari Pcn)uluhan FTLJB (1979) 
9.2 Sekretaris Jumsan Teknik Eleltwo mUB 0979.1980) 
9.3 Icema I<elompok Pengnjar Sistrm Tenagn Listrik (1983) 
9.4 1Cetua I<elompok Pengajar -1ldikasi Teknik (1983) 
9.5 Sekretaris Jurusan T e k d  Elektro FTUB (1 986-1989) 
9.6 iinggota Senat FTUB (1988) 
9.7 1'embantuUekan I1 FTLIB (1989-19921 
9.8 iinggota Senat FTUB (1993-1996) 
9.9 I<etua 1UU)K Dasar Teknik Elektro (1993-200n 
10 Pengnlam~n Pcnebuan 
10 1 Penelman h s m k  Pedesaail (Kelompok, 1979) 
10.2 Smch Kela~akan Kehstrikar~ Desa (Kelompok, 1988) 
10.3 Evaluasi 12 Desa Berhstali DI Jawa T n u r  (Kelompok,l988) 
10 4 Penentuan Wakm Pernutusan IGios Berdasarkan Penye1es;uan Persamaan 
A>mnan Pada Stud ICestabdan Perahhan Srstem Tenaga Listnk (1993) 
10.5 Pengabran Frekwens~ Beban Slstem Afea Tunggal (Kelompok, 1994) 
l0.G Penerapan Algonuna Pembentuhn Matrlks Impedans~ Bus Pada Perhltuilgan 
Arus Gangguan Hubung S~ngkat Tlga Fasa Ke Tanah (1994) 
10.7 Pengolahan Data Untuk Penelidan Pengembangan Energ Listnk IJedesaan 
O(~lompok.1995) 
10 8 Rencana Pemanfaatan 5ncrgi Pemhanght hs tnk  Tenaga Panas Bumi 
Ulumbu Kabupatan Daerah Tk.11 hlanggara Prop. NTT (Kdo,npok,1998) 
1 0 9  Metode Zieglet -Nichols Pada S~stern Konrrol Servo Pos~si Berbasis 
Komputer IBM PC (K-lornpok, 1998) 
10.10 Comparison of Self turhng PT aallg PID Contr~llcr : Algor~thm an3 
Implementauon on Separately Enred D C  hfachinc Spced Conk01 Systems 
(Kelompok,l999) 
10 11 hfodel Reference Adapuvr System Pada Pengaturan Kecepatan Mootor DC 
0,l kW (Kelompok,1999) 
10.12 Penentuan Matnks Koefis~cn Rugi-rug1 Transrmsl Dengan Menggunakan 
Teknlk Deret Taylor (I<cIcmpok,2001) 


















CURRICULUM VITAE - I t .  TEGUH UTOMO, M.T. 
-- - -- - - -
-- 
1. Nama dan Gelar Akadcmik : Ir. Teguh Utomo, hl.T. 
2. Tempat dan 'Tangal L a h i :  Jember, 13 September 1965 
3. Jenis ICclamiil : Lab-laki 
4. Fakultas/Program Studi : TeknA/Teknik Elektro 
5 .  Pangkat/Golongan/Nip : Asistrn Ahli /HI-b/l31 960 444 
6. Bidang Iceahban : Sistern Tenaga L~suili 
Tahun l'erolehan Gelar Aka- 
dcmik 'Terakhir : 1998 
7. I<cdudukan dalarn Tirn : Angota Pelaksana 
8. Alamat Kantor : 1111. A , l T  I-laryono 167 hlalang 65145 
Telcpon/Faksid : Telp. (0341) 551430.551466 
Fax. (0341) 551430,551466 
Alamat Rumah : Jln. Palmernh Xn'/O-31 hlal'ang 65138 
Telcpon/Faksimjl : Telp. (0341) 715172 
9 Pengdaman dalarn Didang Pcngabdian Kcpada hlasyarakat : 
No Judul ICegiatan Tahun Sumbcr 
Dana 
1. Pemblnaan Pengeiola PLTM Dokc] Khususnya Pada 1993 DPP 
Praktek Kerla instal as^ Dalam Ijpaya Peningkatan 
Efisrcnsi Operas1 Pembangkitan PLTM Doko Kabupaten 
Bhtar 
2. Kursus Singkat Lsuk Instalasi Penerangan Bagi %rang 1944 DPP 
Taruna Desa Tanggung Kecamatan Sukodono Kabupaten 
Lumajang 
3. Pemanfaatan dan Penetapan Teknologi I'usat Pembangkit 1994 DPP 
Tenaga Mikrohidro (I'LTW Bagi Desa Pucangsongo 
ICecarnatan Paliis Kahupnten Malang 
4. Kaji Tindak Pemanfaatan PLTM Bagi Masyarakat Desa I'l95 DPP 
Pucangsongo Icecamatan Pakis Kabupaten Malang 
5. Upaya Penyedlaan Knti Ayam Hutsn Hijau (Gallus 1'998 Vucer 
Vanus) Dan Ayam Bekisar Melalui Pembuatan Mesin 
Tetas Dari Hasil Limbah lndustri 
6. Pembuatan Sistem Pengaman Pernb:lngkir Listdk Tenagz 2000 Vucer 
Mkrohidro Dad Gangguan Petir di Blitar 
7 .  Perbaikan Sistern Jatingan Pembangkit Lismk Tenaga 2002 Vuccr 
Mikrohidro Di Ngaringan Blitar. 
Malang, 30 September 2009 
Ir. Teeuh Utomo. ivl.T. 
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CURRICULUM VITAE - Ir. MAHFUDZ SHIDIQ, M.T. . . 
.- -- 
- 
1. Nama dan Gelar Akadcmik : Ir. Mahfudz Sh~diq, M.T. 
2. Tempat dan Tanggal Lahlr: Gresik, 9 Jum 1958 
3 Jerus Kelamn : Llt-l,Ai 
4 FaLultas/Program Stud : Teh~k/Telin~k Elektro 
5. Pangkat/Golongan/N~p : Pembma/N-all31 699 002 
6 Bldang ICeahhan : S~stcm Tenaga Lstrlk 
Tahun I'erolehan Gelar Aka- 
demk Terakhu . 1998 
7 ICcdudukan dalam Tim : Angguta Pclaksana 
8 hlarnat Kantor : Jln. MT Haryono 167 Malang 65145 
Tclepon/Faksund : Telp. (0341) 551430,554166 
Fax (0341) 551430,554166 
Alamat Rumilh : Jln. Palmerah VII/G-11 MaIaltg 65138 
Telepon : Telp. (0341) 716078 / 081 233 147 49 
Malang, 30 September 2009 
Ir. Mahfudz Shidia, MT 
a. 


















A. DATA PRIBADI 
I .  N a m a  : Harry Soekotjo Dachlan 
2. Jcnis Kclamin : LaL-Laki 
3. A g a m a  : I s l m  
4. Alarnat I<antor : Jurusan Teknik Elektro Fakultas Teknik Universitas 
Brawijaya, JI. >..I. T H q o n o  167 Malang 65145 
6. Ahtnat Rumah : Jl.Candi Mendut V/7 Mdang 65142 
Tlp.0311-4989')O 
E-mnil : l~ar~sd@brawjaya.ac.id 
B. PENDIDIKAN 
1. S-1, Teknik Elektro, ITB 
2. S-2, Teknik & Manajemen Industti, IT3 
3. S-3,  Teknologi Pe~nbelajaran, UM 
C. TRAINING/ WORKSHOP/ LOKAKARYA 
1. Lokaka~a  penerapan I 'era~ran Umum Instalasi List& oleh PLN and LIPI, 
di Surabsya, 1976. 
2. 011 fhe j o b  irarfling pada perusahaan konsultan, indusui peralatan listcik dan instnlmentasi, 
dan industri pengguna peralatan listrik, San Francisco, Milwaukee, Philladelphia, Boston, 
Atlanta, Homosassa Springs-Fla, Morrison Ibudsen IntemauonaI Co., USA, 1977. 
3. Supervisory Candidate Training for Indusuial Plant, 1'T.Semen Gresik, Gresik, 1978 
4. Profesional &Technical Training Workshop, PT.Semen Gresik and MKI Co., 
Gresik, 1978 
5 .  International Workshop on Management Information System For Science & 
Technology, Lemhaga Ilmu Pengetah~ran Indonesia (LIP0 &United Nations 
Development Project (UNDP), Jakarta, 1993 
6. Lukakarya Standarisasi Kelistrikan, J.IPI, Jakarta, 1995 
7. Total Quality Management Workshop, LIP1 & UNDP, Jakarta, 1996 
8. Lokakqa  Sistem Intormasi Manajemen Pendidikan T i n a ,  oleh Diektorat Jenderal 
Pmrlidikan Tingg~. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Cipanas,1996 
9. Total Quality Management Workshop, Unkersitas Brawijaya, Malang, 1997 
10. Teaclling Impro~zment YQorkshoo, Institut Teknolosi Bandvng & Engineering 
Education Development Project Duektorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Departemen 
Pendidikan dan Kebudayaan, Bandung, 1999 
11. Project hhnagement in Information 'Technology Workshop, Prosys Bangun 
Persada, Jakarta, 2000 
12. Management Information System \X1c~rkshop, IT. Inixindo, Jakarta, 2001 
13. Internet and Intranet for Education and Research Workshop, by International Services 
For National .~griculture RtAearch Netherland, Chennai, M i a ,  2001 
14. Network and Senyer for Distance k l m i n g  Operation \Vorkshop I, Keio University, 
Tokyo, Japan, 2002 
15. Network and Server for Distance L m d n g  Operauon Wotkshop 11, Keio University 


















D. KENGGOTAAN DALAM ORGANISASI : 
1. Persatuan Insinyur Indonesia 
2. 13impunail Ahti Tcknik Indmesia 
3. IComite Nasional Jndoncsia - WorlAEtigrgy Co/lrrril 
4 .  Ikatan Ssrjanz Tcknik Indusrri dan Ma~~ajemen I dustri 
5. I'mitia Standxrisasi Naslond - Bidang I<elisrrikan Departernen Pertambangan 
den Energi 
6. S~AoolO11 the Ir~lrntet - Asi61 
7 .  Asiuu Iritcrt~tt Itiitr~a/~~~c~dio~i It/if dti*e~ 
9 7  - 9 7 9  : Staf Ahli Dircktur Teknikm'. Semen Gtesik, Gresik 
1976 - 1977 : Supemisor of Electrical \Vorks di PT Semen Gresik, Gresik. 
1977 - 1979 : Counterpart Engineer of US and Japanese Technical 
Representatives pads Perluasan 111 Pabrik Semen Gresik, Gresik 
1979 - 1981 : Kepaln Seksi Electrical Preventive Maintenance, 
PT.Semen Gresik, Gresik 
1980 : Insuuctor on electrical preventive mnintenace training for 
foremen and crews of P?' Semen Gresik. 
1981 : Staf Ahli Direktnr ProduhiPT.Semen Gresik, Gresik. 
1982 - 1993 : Electrical Engineer for Supenidon of LVonogiri Hydropower Project, 
Nippon lCoei Inc. Go., Wonogiri, J a m  Tengah 
?952 - I990 : Dosen ddak teta~Julusan T e h k  Elektro Fakdtas Teknologi 
Industd , Institut Tehologi Nasional, Malang 
1982 - 1995 :Electrical Engineer pada I'T. Indra f i rya  Consulting Engineers 
1984 - 1985 : Electrical Engineer for Designing of Telemetcring System for 
Flood Control and Warning System in Brantas River. East Java. 
1985 : Electrical Engineer for Consuuction supervision of 70 kV 
Transmission Line Works from, Senggurrh S/S to Malang 
Selatan S/S, included extention of Malang Selatan Substation. 
1985 - 1986 : Electrical En
gi
neer for 3rd Stage Surabaya City Power Distribution 
Project, New Japanese Engineering Consultant Inc., Surabaya. 
1986 - s e k a n g  : Dosm Tetap Jurusan Teknik Elektro Fakultas Teknik Universitas 
Brawijaya 
1986 : Electrical Engineer for Designing of Electrical Installation of Office 
and Conteul Building oFKed9ng Ombo Hydropower Project, 
Center Java. P 
1966 : Electricat Engineer For Planning of Senggumh Hydropower Project, Nippon 
Koei CQ. Office, Tokyo, Japan 
1987 : Electrical Engineer pada perencanaan dan superv~si instalasi list& 
1,aboratorium Lapangan Fakultas Perikanan Universitas Brawijaya, 
Pahs, ~Malang. 
1958 : Evsluasi teknis dan ekonamis tethadap 12 desa di Jaura Timut Fang 
berlistrik PLN 
1988 : Studi kelayakan terhadap 15 desadi Jawa Timur yang &an disuptai 
listrik dad PLN 
1988 - 1989 : P U R E  Proyek Percepatan 1nsin)ur Fak-Atas T e M  Universitas 
Brawljaya 


















kapasiatas antam 3 - 15 kW di Kabupaten Lumajang dan Blitar. 
1993 I Penelitian Tentang Minat I'enduduk Pedesaan Di Daerah Malang 
Dalam Mengkonsumsi Enctgi I-lsuik Diunjau Dan .ispek-Aspek 
Sosial, Ekonorni dan Teliruk 
1993 : Supervisi terhadap recondiuollrng Pusat ListrikTenaga MiI;roh~dro 
12 k\V, Doko, Blitar. 
1993 - 1995 : Kehla 'Badan Pertimbangan Penelitian Fakultas Teh ik  Urlivenitas 
Brawijaya 
1993 - 1995 : PUMI< Proyek Percepatan Insinlur Fakultas Teknik Unix>ersitas 
Drawijayn 
??93 - 1995 : Pcrnhantu T<etua 111 Sekolah T i n ~ i  Teknik PPMlT hlalang 
1991 : Investigasi dan redesain konstruksi Pusar Listrik 'renaga 
hlilirohidro 6 k\V , Pakis, Malang 
1995 : Desain dan konstruksi sistcm disrribusi tenaga List& satu kawat di 
Paltis, Malang 
1995 : \Vakl Kepala UPT. Pusat lComputer Uili<-ersitas Dmwjaya 
1995 -2003 ; Icepala UPT Pusat Komputer Cniversitas Brawijab-3 
1995 - 1999 : ICetuil Program Smdi Diploma Pemrograman Icomputer 
Universitas Brawijaya 
1095 - 1998 : Direktur Akademi Sehetari, hhnajemen Informatika ddan 
Icornputer 'Ardjuna' Malang 
1995 - 2003 : Manajer Pelatihan Komputer dan Teknologi Informasi Universihs 
Brawijaya 
!996 - 2000 : Dosm Tidak Tetap Faiultas Teknik Univesitas \Vidya Gama, 
Malang 
1996 - 2003 : Koordinator Tim Pengolahan Data Penerimaan hfahasiswa Baru 
Universitas Brawijaya 
1997 - 2000 : Dosen Tidak Terap Fakul~as Teknik UNX-e-etsitas Gajayana hlalang 
1997 : Penclitian Kondisi Sosial-Ekonomi Masyatakat Kabupaten 
Manggarai, N?T, sehub~~ngan dengan Rencana Pernbangunan 
Pusat Listrik Tenaga Panas Bumi Ulumbu. 
1997 - 2000 : Analis dan supervisor pengembangan Sisrem Informasi Akademik 
Universitas Brawijaya 
1998 :Advisor pengembangan itlfrastmkmr h a 1  Area h'ehvork CII 
Universitas Brawijaya 
1'198 : Advisor dan supervisor pengembangan intranet dan internet ch 
Univenitas Brawiiaya 
1999 : Supenisor pengenlbangan Sistem Informasi Sarana dan Prasarana 
Universitas Brawijaya 
1999 - 2001 : Supecvisor pengembangan Sistem Informasi Perpustakaan 
Umversitas Braovilaya 
1999 - 2003 . Koordmator Development for Underpduate Education -Like Batch I 
- 
Project, University Wjde Program EM'. Pusat Komputer Universitas 
Brawljaya 
3001 : ~dvisor '  dan Supervisor pengembangan Sistcm La!-anan Komputer 
dan TeknoIogi Informasi Universiras Brawijaga 
200 1 : Team Leadcr dan Analis Sistem penyusunan program Sistem 
Informasi Iceuangan P e l n e ~ t a h  Ihbupaten Sidoarjo, JatLn 
2001 : Konsultan penhtian Sekolah Tinggi Ilmu Komputer dan 


















2001 - 2003 : Dircktur Unit Pengkajian dan Penerapan Teknologi Informasi 
Universitas Brawijaya. 
2001 - sekarang:, Iictua TRI Distance Learning, ICerjasama antara Universitas Brawijaya 
' den@ ICcio University dan School on the Internet Asia Science and 
Education for Econormc Development Institute, Japan 
2002 : Team Leader da11 Analis Sistem penyusunan program Sistem 
Informasi Penggajian Pemerintah Kabupaten Sidoarjo, Jatim 
2003 - sekarang: Iiepala I'usat Pengembangan E-Iiar~~ing Universitas Brawijaya 
2003 - sekarang: Director of Steering Committee of School O n  the Internet Asia 
2001 - sekarang: Iioordinator Asian Intetnet Interconnection Initiatives (AI3) 
Universitas Brawijaya 
2005 : Anggota Kelompok Kerja Pengembangan ICT Ditjen Dikti 
Dcplknas 
2006 - sekarang: Reviewer Program Hibah Kompetisi Dewan Pendidikan Tin@ 
Depdiknas 
2006 : ICoordinator Person In Charge PHK Lnherent K-1 
2006 : Anggota Tim Pengembang Pendidkan L> SkJJsBagi Bcncana 
Alam dan Konflik, Kerjasama Badan Penelitian dan 
Pengembangan Depdikrlas dan Lembaga Pengkajian dan 
Pengembangan Pendidkan Univetsitas Brawijaya 
2007 : - ICetua Tim 'Task Force PHI< Inherent K-1 2097 
- I<etua Unit Pcnjaminan Mutu Jurusan Teknik Elekuo UB 
- Anggota Gugus Penjaminan Mutu Fakultas Teknik UB 
2006 : - Ketua Tim Task Force PHI< Inherent K-l 2006 
- Kenla Unit Teknologi Informasi dan Komunikasi UB 
- Anggota Gugus Penjaminan Mum Fakultas Teknik UB 


















CURRICULUM VITAE - HAD1 SUYONO, S.T., M.T., Ph.D 
- - - - . --  .- - - .- 
J 
Personal Information 
Namc : Hadi~uyono 
Place of Birth : Pnmekasan, E:ist Java, Indonesia 
Date of Birth : May 201", 1973 
Stnrus : Married 
Acldcess ; P e m  Srigading Dalam IGv. 24 hfalang 
E-mail Address : - lia&s@br;lrtljaya.ac.id 
lin&nrams~ra@,pma~l corn 
Education Background 
w Bachelor of Engineering (B.Eng), Department of 
Electrical Engmeenng, Faculty of Englneernlg, 
Unrrersiiy of Braw~nya, Indonesla, 1996 
Master of Engineering (M.Eng), Department of 
Electrical Englneemg, Faculty of Engmeerillg, 
Unlr~rsity of Gadla11 Mada, Indones~a, 2000 
Doctor of Philosophy (PhD), Department of 
Elecrncal Eng~needng, Faculty of Engmeerlng, 




Lecturer, Department of Electrical Engmeenng, 
Brawm~aya Un~ven~ty, 2008-current 
Senior Consultant, Advanced Power Solutions Sdn. 
Bhd., Malays~a, 2005-current 
Research Asslstantshrp, IRPA Pro~ect, 'Tower System 
Opnmizanon" and "A suite on lntegratlon of the 
?owe[ system software tool'', U~verslty of Malaya, 
2003-2006 
Research Asslstantshrp, IRPA Project, "Energy 
Consumer Power Quahty", University of Malaya, 
200i-200 3 
Producuon Manager, PT. Batuville ~ n t ~ r n a a o n a l ~  
Indonesia, 1999-2001 
Lecturer, Uruvers~r). of ixidya Gama, Malang, 
Indonesla, 1996 - 2000 
Asslstant Lecturer, D e p m e n t  of Electrical 
Englneenng, Faculty of Engmeering, Uruverslty of 
Brawqsya, Malang 1992-1996 





















Curtent Research and Interest 
FACT Re5earch 
- Object-oriented Destgn, Analysis, and 
Implemen tauon for Power Sptem Analps  
Componeot-based Des~gn and Development For 
Power System Analysis 
Engineering Society 
IEEE hie nber 
Auacds and Scholarship 
Accelerauon of Engineer Projcct, 1992.1996, (B.Eng 
Scholarslup) 
Electncal Engineeru~g Developmetlt Project (JZEDP), 
Astan Development Bank,1998 - 2000 (M.Eng 
Scholarsh~p) 
- Lecturer Research Fund, Hlgh Educsuon Mnjstry of 
Indones~a, 1999 - 2001 
Courses & Seminars Conducied 
Lecturer and NtOC for Final years undergraduate 
students in Department of Electncal Engineaing, 
Faculty of Engineering, University of Malaya: 
- Power Srsrern (2002-2005) 
- Conversion Energy and Power Delivery (2002 
- 2004) 
Tutor fix Postgraduate (MEng students) in 
Deparbn~.nt of Electriczl Engineering, Famly of 
Engineering, Unicersity of3,Ialaya: 
- A~ivanced Power System Analysis, (2002-2005) 
- Power S)-stem Control and Stabiity (2003) 
Minimum System and hficroprocessor Training, 
Institute 'Technology otsurabaya (ITS), 1997 
Database Development and Networking Computer 
Training, University of Gunadharma, 1997 
w Teaching Improvement Xbrkshop 0, Elecrrical 
Engineering Dm-elopmenr Project (EEDP), organized 
by University of Gadjah AIada, 1999 
Admission S o c i e ~  and Human Resource Management 
Tr~n ing ,  Direc~orate General of &gh Education, 
organized by University of Gadjah Matfa, 2001 
IYiorkshop on "Posr-Gradrrate Sfndier irr Eledn'cal Parver 
Engineen;@' UNITEN Management Building Theatret, 
Universi~i Tenaga Nasional, August 12,2003 


















Workshop on "Gus andElerln@y Nefwarh IPI Mulaysro - 
The needsf61 Intgratrdilna~s~r'~, Nanonal C o m t t e e  o f  
CIGRE, WC-CIGRE Workshop and IEEE PES 
Malaysla Chapter, Cnlverslu Tenaga Nas~onal, rlugust 
13,2003 
Workshop on " ~ I I I ~ Y I I ~  iss (,rs and I'iob/rm~ ill Dls/nbr*lrd 
Gencrafzo~," by Joseph L. Koepfinger, Putralaya, 
October 2, 2003 
Tutor~al or1 "Co~~~vr~rr~te  of ICT 111 /he 1)owtr I I I ~ I I S ~ ~ ,  
Asla-Oceania Regronnl Councrl oE CIGRE (AORC- 
CIGRE) Reg~onnl Tcchmcal Meeung, Putra~aya 
Mart~ott Hotel Malays~a, March 22 - 26, 2004 
Workshop o n  "ST'C ond EICTJ", Un~vcrsrt: Putrn 
Malaysm (LPM), April 24,2004 
\Vorkshop on "CoNaboro/~on on J'owcr $sfern 
Eltg2nee~11g", Speaker and Organizer, Unlvcrsity of 
Malaya, Port Dlckson, May 15-16,2004 
1-day Workshop on "L'ni~rszpI~~dnsty ibseanh 
Colh60raf1011 m Powrr and Entrgy" Orgaruzed By IEEE 
PES Malalsla Chapter, MNC C I G m  and CIRED 
Malays~a, Jan 17, 2006 
Colloqumm: "The Fntt~re Eleifrical Pomr Indr~sty: IJIIICS 
& Cl~aI/e~ger in Erlgmzrn~& Eronomlcs and Et~vzm~~?nenf', 
T N B  Research, Bang,, Sclangor. 
Aprd 29,2006 
3 Days Course on "Sched~hng rind DJJ~IFCKI, Malays~an 
Nauonal C o r n t r e e  of CIGRE (MNC-CIGRE) and 
Univers~ti Teknologt Malays~a, Advanced Power 
Soluuon Sdn. Bhd., Syah Alam, Selangor, Mach 9-11, 
2006 
s Short Course on "T'olloge  sag^^', Unlverslh T e k ~ o l o g  
Malaysia, Kuala Lurnpur, July 17-18, 2006 
Short Coulse on "Hamonrd', Universrh Teknolog 
Malay-la, Kuala Lumpur, July 19-20,2006 
Presentation of "Eionomc Opratzon and Mait~tcnanre 
Schcdr,lng of Powr S ~ ~ i t m "  for TNB staff Planning and 
Operanon 13epar&ents, APS Shah Alam, Malaysia, 2- 
4 August, 2006 
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